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El presente trabajo tuvo como objetivo general el Desarrollo de un Sistema de 
seguridad basado en el comportamiento (SBC) para la prevención de accidentes e 
incidentes en el área de operaciones de una Empresa Minera de La Libertad – Perú. 
 
 
La finalidad de este sistema es cambiar el comportamiento inseguro de los 
trabajadores; además busca mejorar el sistema integrado de gestión reduciendo 
incidentes, accidentes y lesiones ocasionados por comportamientos inseguros. 
 
 
En primer lugar, se realizó un diagnóstico de la situación actual del área 
operaciones. Se identificaron las limitaciones y fallas del sistema de gestión de 
seguridad; logrando así definir la propuesta para mejorar el sistema mediante la 
seguridad basada en el comportamiento. Proponiendo procedimientos para la 
implementación de la SBC. 
 
 
Como resultado del análisis se desarrollaron los formularios, en los que se 
presentan las conductas y comportamientos del personal del Área de Operaciones, 
observado si es seguro o no e identificando las causas de su comportamiento con 
la finalidad de tomar medidas correctivas de las mismas. 
 
 
Finalmente se concluye que de implementarse la propuesta del Sistema de gestión 
de seguridad basada en el comportamiento (SBC) para prevención de accidentes e 
incidentes en el área de operaciones de una Empresa Minera de La Libertad – 
Perú, se lograría un impacto en la concientización del personal que significaría 
además un ahorro de S/. 293,960.00 al año; pasando de un 0% de personal 
concientizado a un 100% de concientización al término del 2° año de 
implementación. 
 
La evaluación económica arrojó un VAN de S/.475,435.07, TIR anual del 
 
137.19%, con un PRI de un año y dos meses y un B/C de 2.9, significando 












The present work had as general objective the Development of a System of security based 
on the behavior (SBC) for the prevention of accidents and incidents of the Mining Company 
of La Libertad – Perú. 
 
 
The purpose of this system is to change the unsafe behavior of workers; It also seeks to 
improve the integrated management system by reducing incidents, accidents and 
injuries caused by unsafe behavior. 
 
 
First, a diagnosis was made of the current situation of the mine operations area. 
Limitations and failures will be identified from the safety management system; Thus 




As a result of the analysis, the forms will be developed, in which the conduct and behavior of 
the personnel of Operations will be developed, observing if it is safe or not identifying the 
causes of its behavior with the purpose of taking corrective measures of the same ones. 
 
 
Finally, it is concluded that the proposal of the behavioral safety management system (SBC) 
for the prevention of accidents and incidents of the mining company. Would be achieved. It 
would have an impact in the awareness of the personnel that would mean a saving of S/. 
293,960.00 per year; going from a 0% conscientized staff to a 100% conscientization 
finishing the second year of implementation. 
 
The economic evaluation showed a NPV of S / 475,435.07, annual IRR of 137.19%, with a 
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